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تعليم اللغة العربية يف ضوء تكنولوجيا التعليم اإللكرتوين يف الفصل السابع 
 اإلسالمية األزهر قاهرة ابملبانج العلميةملدرسة الثانوية الدينية اب
 استيقامة ; نذرمنطا إعداد: 




املدّرس كواحد من اصحاب األوىل تعليم اللغة أكثر تركز اهتمامه على كتاب احلزمة و يصعب ليخلق 
أساس املدرسة تستعمل تكنولوجيا التعليم ليعرف  هدفه هذا البحثبداعّي، جتديد وافرح. حالة من التعليم اإل
ملدرسة الثانوية يف الفصل السابع اب اإللكرتوين و عملية تعليم اللغة العربية يف ضوء تكنولوجيا التعليم اإللكرتوين
أساس املدرسة يستعمل  أما ق، و تقوميها.ابملبانج من أهدف، مادة، طر األزهر قاهرة  اإلسالميةالدينية العلمية 
معلم و التالميذ يسرعون التحصل  (i-pad)يف عملية التعليم هي هبذه الوسائل  (i-pad)التعليم اإللكرتوين 
لكي معلم يستطيع أن  يقتصد  (i-pad)مث ابلوسائل . اإلعالم حني عملية التعليم و مادة الواسعة نطاقها
ابملدرسة الثانوية الدينية العلمية  العربية يف ضوء التعليم اإللكرتوين يف الفصل السابععملية تعليم اللغة . الوقت
مهارات  4هدفها، األوىل لتعريف : اإلسالمية األزهر قاهرة ابملبانج من هدفها، مادهتا، طرقها، و تقوميها وهي
التحية, و التعارف,  مادهتا،. لعربيةاللغة العربية إىل التالميذ، واثنية التالميذ يستطيعون أن يتكلم ابللغة ا
األسرة, السكن، اإلستفهام، الضمري املنفصل، الضميري املتصل، الطعام و الشراب, الصلوات اخلمس, اجلدول 
الدراسي، العدد, الفعل املاضي, الفعل املضارع، سورة الغاشية, سورة الكافرون, دعاء اإلفتتاح، سورة يوسف, 
احملاضرة   مباشرة كوسيلة أساسية، وأضاف مع وطريقة األخرى مثل طريقة طرقها، سورة النحل, سورة لقمان. 
، (PH)وتقومي اليومية  تقومي يف عملية التعليم،  ،و تقوميها .والقراءة، و اإلستقرائية، ومسيعية شفوية، وقياسية
 .(UAS) ، تقومي اآلخرة املرحلة(UTS) منتصف املرحلة وتقومي
 تكنولوجيا ليم اللغة العربية، ضوءتع :الكلمات األساسية
Abstrak 
Guru sebagai salah satu pemegang utama pengajaran bahasa lebih banyak terpaku 
pada buku paket (text book oriented) dan sulit menciptakan suasana pembelajaran 
kreatif, inovatif dan menyenangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan 
sekolah menggunakan teknologi E-learning. Dan proses pembelajaran bahasa Arab 
berbasis teknologi e-learning di kelas 7 pada SMP Islam Al-azhar Cairo Palembang dari 
segi tujuan, materi, metode, dan evaluasinya. Adapun landasan sekolah menggunakan e-
learning dengan media berupa I-Pad pada proses pembelajaran yaitu dengan media i-pad 
ini guru dan siswa cepat mendapatkan informasi ketika proses pembelajaran dan materi 
lebih luas cakupannya. Kemudian dengan adanya media ini (i-pad) supaya guru bisa 
memenejemen waktu. proses pembelajaran bahasa Arab berbasis teknologi e-learning di 
kelas 7 pada SMP Islam Al-azhar Cairo Palembang dari segi tujuan, materi, metode, dan 
evaluasinya yaitu: Tujuan, yang pertama yaitu mengenalkan 4 keterampilan bahasa arab 
kepada anak didik, yang kedua siswa bisa berbicara bahasa Arab. Materi, At-tahiyah wa 
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taaruf, Al-usrah, assakan, al-istifham, ad-dhomir munfashil, ad-dhomir muttashil, at-
toamu wa syarob, assholawatul khomsi, aj-jadwalu dirosi, al-adad, fiil madhi, fiil mudhori, 
suratul ghosyiyah, suratul kafirun, doa Al-istitah surah yusuf, surah an-anhl, surah 
luqman. Metodenya, metode mubasyaroh sebagai media pertama dan ditambah dengan 
metode yang lain seperti ceramah , qiraah, istiqraiyyah, samiiyyah syafawiyah, qiyasiyah. 
Dan evaluasinya yaitu, penilaian pada proses pembelajaran, penilaian harian (PH), 
penilaian pertiga bulan (UTS), penilaian akhir semester (UAS). 
Kata Kunci:  Pembelajaran Bahasa Arab, Pembelajaran Berbasis Teknologi e-Learing 
 
 مقدمة
ع تطّور تكنولوجيا اإلعالم الذي يزداد سريع، حاجة الفكرة و تقنّية التعّلم و التعليم يف م
ضوء تكنولوجيا االعالم حّّت ال مفرّه. علم املعرفة و التكنولوجيا ازدهر بسرعة. يف تطّور 
 . االنرت نت "”internet“التكنولوجيا واإلعالم وسريع جّدا مرارا نسمع كلمة االنرتنت 
internet مثله هو حال العاّم يف اجملتمع ولو كان بعض الناس مل يعرفه. ينتفع تكنولوجيا يف "
نظام التعليم يسّبب التعليم يف ضوء اإللكرتوين  كحاصل من تكنولوجيا . واحد من التطبيق 
 تكنولوجيا هو تكنولوجيا اإلعالم واملوصالت. 
ت غرّيت نظام التعليم تصميم التقليدّي اىل التعليم يف ضوء تكنولوجيا االعالم واملواصال
سّبب التعليم اإللكرتويّن . تعليم ”internet“تصميم الوسائل، بينه وسائل احلاسب مع انرتنيت 
اللغة العربية إستعملت يف اندونيسيا قدمي، ولكن حاصلها ما اكمل. املشكلة اظهرت مرارا ومل 
تلك املشكلة نستطيع ان  .جتد اإلهتمام اجلادحتّل. مشكلة تعليم اللغة العربية اآلن واجب 
ننظر من بضع عوامل يشمل على نشاطة تعليم اللغة العربية كجوهر العملية الرتبّية ال يعمل 
بشكل طبيعّي. املدّرس كواحد من اصحاب األوىل يف تعليم اللغة أكثر تركز اهتمامه على  
 ، جتديد وافرح. كتاب احلزمة و يصعب ليخلق حالة من التعليم اإلبداعيّ 
عائق تعليم اللغة العربّية اآلن يشمل على تنوع الطالب، وسائل  و العامل اآلخر هو
انقص العملّي يف )أنشطة التعّلم والتعليم(، حتميل املواد الكثري، عدد من التالميذ أّن الكثري 
يصري عائق  )فصل الكبري( ليس كّل متلك معرفة األساسّية ابللغة العربية. العامل آخر الذي
تعليم اللغة العربّية يشمل على انقص إستخدام الوسائل و خزائن التعليم مثال وسائل التعليم، 
غري بضع على العوامل  (6, ص 2012الرمحوايت,  &اجمليب )وسائل اللعب وغري ذالك.
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حبدود املدّرس يستخدم التكنولوجيا وحمدودية أدوات تكنولوجيا الرتبّية، الذي يستعمل ىف 
 لتلميذة أو اجملتمع يف العام.الفصل هو اسباب ضعفها جودة الدراسة ا
واحد من وسائل التعليم اليت ميكن استخدامها للتغلب على املشاكل يف التعليم هي 
التعليم اإللكرتويّن هو عملية التعليم  وسيلة احلاسب مع انرتنّيته الذي يظهر التعليم اإللكرتويّن .
حلاسب. التعليم اإللكرتويّن ىف ضوء اإللكرتويّن. واحد من وسائل ىف اإلستعمال هو شبكة ا
 هو واحد من منوذج التعليم ىف السهولة ودعم االستخدام تكنولوجيا اإلعالم و املوصالت. 
 اإللكرت وينمع تطوير شبكة احلاسب ميكن لتطوير عملية التعّلم والتعليم ابستخدام وسيلة 
الوسائل  شرطشابه مع  أو ما (I-pad) أيفيد، (komputer)  احلاسب، الكمبيوتر هواملثال  يف
يستخدم  أنيستطيع  الذيتطبيق التعليم اإللكرتوين  واحد من. ”internet“متصل ابإلنرتنت
 برامجهو  I Tunes U. I Tunes Uضوء تكنولوجيا التعليم اإللكرتوين هو تطبيق  يفيف التعليم 
تخدم عادة يس التطبيقهذا  .I Tunes store اجلاهزة )تطبيق( الذي يستطيع ليحمل يف 
هو التطبيق الذي يركز على التعليم ويستطيع  I-pad). I Tunes U)أيفيد  ابستخدام الطقم 
األزهر  الدينية العلمية اإلسالميةاجلامعة الدنيا. كما املدرسة الثانوية  يفللوصول كل طالب 
وقد  2013سنة  األزهر منذ الدينية العلمية اإلسالمية قاهرة ابملبانج واحد من املدرسة الثانوية
لتحسني   I Tunes Uابلتطبيق  يعضد و  (I-pad)أيفيد وسائل مع اإللكرتوين التعليمستخدم إ
 خدمة تربيتها.
 طار النظرياإل
 اللغة العربيةتعليم  .1
تعليما، و علمه الشيئ تعليما فتعلمه.  –يعلم  –تعليم لغة : من الكلمة علم 
تعليم هو سعي الذي يعمل املعلم ليصنع التالميذ أن  (10, ص 2005النقيب, )
 (175, ص 2014خدجية, )يستطيعوا التعّلم و يتحّصلوا حاصل التعّلم الذي أكمل.
تعليم هو العملية اليت يتم من خالهلا انتقال املعلومة من مصادرها إىل املتلقي، أو حركة 
لميذ من التلفاز إىل املشاهد من املذايع إىل البياانت و املعلومات من املعلم إىل الت
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املستمع. وهكذا فهي عملية هلا مصدر أو مرسل وهلا اجتاه وهلا جهة تستقر فيها املعلومة 
 ( 20, ص 2000)كدوك, هي املستقبل. 
يتكلم. اللغة  –اللغة أصلها من كلمة "لغة" أهنا نشأـت من شكل "لغا" ، معنها تكلم
ذي خيرج من الفم مع شكل يف مثل، حّت ذالك الصوت هي شيئ الوجود الصوت ال
اللغة هي ألفاظ يعّّب هبا كل قوم عن  (29, ص 2012)نوحا, ميلك معىن خاص. 
مقاصدهم، واللغات كثرية وهي خمتلفة من حيث اللفاظ: متحدة من حيث املعىن، أي أن 
قوم يعّّبون عنه بلفظ غري لفظ املعىن الواحد الذي خياجل ضمائر الناس واحد. ولكّن كل 
اآلخرين. واللغة العربية هي الكلمات اليت يعّّب هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا 
من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور 
من البياانت املذكورة أتخذ اخلالصة، إّن  (7, ص 2012)الغالييىن, العرب ومنظومهم. 
تعليم اللغة العربّية هو عملّية تفاعل بني شخصني أو أكثر فيه هو نظام الذي يتكون متنوّع 
 عناصر مرتابطة ليبلغ هدف معني.
 اإللكرتوين التعليم تكنولوجيا .2
تينية "تكنو" اإلجنليزية "الفن" واللغة العربية "الفّن" كلمة "تكنولوجيا" من الكلمة الال
ويوضح أن  ،(Hornby))املادة( وكلمة "الشعارات" أو "العلم". يف هذه احلالة هورنيب 
"الفن" هو املهارة يف أداء بعض األمناط اليت ميكن تصور جيدا. وقال يف شرح املزيد من 
خالل اخلّبة والدراسة واملالحظة: ويبسرت  التفاصيل انه "الفن" هو املهارة املكتسبة من
(Webster)الذي يتعامل مع املهارات  . وهكذا، والتكنولوجيا، ليست أكثر من جمرد العلم
, ص 2011)هرموان & الوسياة,  .املكتسبة من خالل اخلّبة أو الدراسة أو املراقبة
222) 
الذي هو اختصار من اإللكرتويّن و كلمة   " e" التعليم اإللكرتويّن يكون من حرف 
learning  يعين التعليم. التعليم اإللكرتويّن يستطيع أن يرتجم كالتعليم مع االستفادة من ،
يف  (169, ص 2011منري, )اإللكرتونّية، خاصة أجهزة احلاسب.  مساعدة األجهزة
إصطالح التعليم اإللكرتويّن هو عملّية التعليم اليت تستعمل من شبكة احلاسب بطريقة 
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التعليم اإللكرتويّن هو برانمج التطبيق يف  .(intranet)او اإلنرتانيت  (internet)اإلنرتنيت 
ع اإلعالم عن الرتبية ابلواضح، دينامّي، الذي حيتوي على مجي  (internet)ضوء اإلنرتنيت 
, ص 2011منري, )دقيق و جديد مثّ يعطي أن يسهل التالميذ ليستخدموا التعليم بعملّي.
170) 
من البياانت املذكورة أتخذ اخلالصة، إّن تكنولوجيا التعليم اإللكرتوين هو نظام 
يتعمد على تفاعلي للتعليم يقدم للمتعلم ابستخدام تكنولوجيات االتصال و املعلومات، و 
بيئة اإللكرتوين رقمية متكاملة تعرض املقررات الدراسية عّب الشبكة اإللكرتونية، وتوفر 
 سبل اإلرشاد و التوجية وتنظيم االختبارات وكذالك إدارة املصادر و العمليات و تقوميها
 .لتحسني عملية التعلم اإلنساين
 أساس يف إستعمال تكنولوجيا التعليم اإللكرتوين (أ
أيّسس مبعىن أصل، عّلة، -إندونسي أساس من الكلمة أّسس- القاموس عريبىف
أّما أساس يستعمله التعليم  (94, ص 1997)منور, أساسّي، و جوهرّي. 
 اإللكرتوين، ألن التعليم اإللكرتوين ميلك خصائص و فوائد:
 خصائص التعليم اإللكرتويّن هي:أما 
يستطيع أن يتحّصل املعرفة  ينتفع إستقاق التكنولوجيا اإللكرتويّن حّّت شخص (1
و يستعمل املواصالت بسهولة وسرعة، بني املعلم والتالميذ أو التلميذ مع التلميذ 
 اآلخر.
 ينتفع وسيلة احلاسب مثلها شبكة الكمبيوتر. (2
 يستخدم املادة التعليمية لتتعّلم بنفس.  (3
املعلم مادة التعليم تستطيع أن حتفظ يف احلاسب حبيث تستطيع أن أيخذ  (4
 والتلميذ او اي شخص و ال حمدودة الوقت و مكان، مناسب مع حاجتهم. 
ينتفع احلاسب لعملية التعليم و ليعرف نتيجة التقدم التعليم او إدارة التعليم و  (5
–170, ص 2011)منري, ليتحّصل اإلعالم الكثري من مصادر إعالم املتنوعة.
171) 
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 رتوين هي:فوائد التعليم اإللكأما 
بسهولة وبسرعة من مرفق اإلنرتنت  يقابال أن يستطيعاناملعلم والتلميذ  (1
(internet)  الوقت.  و، املكان، املسافةقتصرا يدون أن 
مع مادة  الذي يتعّلقيسّهل ويسرع الوصول أو يتحّصل اإلعالم الكثري و  (2
 . (internet)اإلنرتنت الوصول  تستعملتنّوعة و املاليت تتعّلم من مصادر  التعليم
علم املعرفة أو اإلعالم  يتوّصلعملّي يتعّلمون مادة التعليم،  أكثر التالميذ (3
 مستقل. بشكل 
يستعمل مواصالت،  ونقل اإلعالم  ىفّهل الذي يسالتعاون يف جمتمع عملّي  (4
 (172–171, ص 2011)منري, التعليم.  مادة و التعليم مصادرحّّت مل يناقص 
 عملية تعليم اللغة العربية يف ضوء تكنولوجيا التعليم اإللكرتوين (ب
 أهداف تعليم اللغة العربية (1
األهداف لغة : مجع هدف وهو كل شيئ مرتفع من بناء أو جبل أو كثيب 
رمل أو حنو ذالك. و منه مسي الغرض الذي يرمي هدفا. فهو القصد. و 
صطالحا : ما تسعى العملية  الرتبوية إىل بلوغه يف الناشئة بدنيا أو عقليا أو ا
 (3, ص 2011)سوترسنو, علميا أو خلقيا أو غري ذالك. 
شرح يف كتاب أصول الرتبية و التعليم اجلزء الثالث إّن اهلدف ينقسم إىل 
 نوعان وهو الغرض العام و الغرض اخلاص.
اإلمجايل الذي يريد املدرس الوصول إليه، فيكتب يف الغرض العام هو الغرض  .أ
إعداد تدريسه، مثال: )قدرة التالميذ على فهم تعليم اللغة العربية( تعبريا عن 
 هدفه يف تعليم اللغة العربية. 
الغرض اخلاص هو الصورة التفصيلية للغرض العام اليت حياول املدرس من خالهلا  .ب
 مجيع مباحث الدرس. فمن أجل ذالك، يعّب التعرف على كفاءة التالميذ يف
املدرس عن هذا الغرض يف إعداده ابلصيغة العملية و مثال ذالك : )قدرة 
 التالميذ عن القواعد، الكالم، القراءة أو الكتابة(.
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 : وقال منري هدف تعليم اللغة العربية ىف أساسه خيتلف إىل ثالث
آلة هي توكيل اللغة العربية للمقصود اآللة اللغة العربّية كآلة. اللغة العربية ك .أ
لتفهم اجملال أو علم اخلاص، مثل تعّلم اللغة العربية كآلة أن تفهم علم املعرفة 
ُيكتب ىف كتب التقليديّة ابللغة العربية. إذا هدف اللغة العربية كآلة لتفهم 
 الكتب ابللغة العربية فاحملتوي عن تكّلم مثلها األصوات، فهم املسموع،
اإلنشاء، اإلمالء، منحرف جيوز إمهال و أطغط ىف القواعد، األسلوب، املعاين 
 (.38: 2011)منري،
اللغة العربية كهدف. اللغة العربية كهدف هي اللغة العربية كمهارة حياة،  .ب
حيث مع ذالك اهلدف يظهر لغوّي العربية ىف النواحى معنّي مثله أهل 
أهل األدب اللغة وغري ذالك. إذا هدف  النحوى، أهل الصرف، أهل البالغة،
تعليم اللغة العربية كهدف ، فاحملتوي أطغط ىف أهل أن يريد اهلدف، مثله 
هدف تعليم اللغة العربية هي مهارة الكالم، فاحملتوي املنحرف فوق مثل 
: 2011األصوات، فهم املسموع، اإلنشاء، اإلمالء، أطغط الواجبة )منري،
38-39.) 
للغة العربية  كمهارة كاملة، ربية كمهارة كاملة . أّما أهداف تعليم االلغة الع .ت
: أهداف التعليم اإلستماع، أهداف التعليم الكالم، أهداف تعليم القراءة، وهي
 (39, ص 2011)منري, أهداف تعليم الكتابة. 
 مادة ىف ضوء تكنولوجيا التعليم اإللكرتوين (2
ة ىف ضوء التعليم اإللكرتوينّ يف منري قال أونور الرمحن إّن فكرة املادة التعليمي
 يطّور على النظرية املعرفية و النظرية التعليمية :
نظرية التعليم التكيفي. هذه النظرية تشري إّن التالميذ يدخلون عملية التعليم ىف  .أ
 درجة البالغ و اخلّبة املختلفة.
حنراف التعّلم نظرية الطريقة املفضلة. هذه النظرية تشري إّن التالميذ ميلكون إ .ب
 املختلف.
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نظرية املرونة املعرفية. هذه النظرية تشري إّن شيئ اجملال يستطيع أن يدرس و املئثر 
)عون الرمحن, د.ت, اصغر.  -إذا التالميذ يستعملون عملية التعليم مع طريقة ال
 (234–233ص 
 عليم اإللكرتوينطريقة ىف ضوء تكنولوجيا الت (3
يف وينا ساجنااي شرح الطريقة هي "شارع ليبلغ شيئا ". الطريقة  الكفلزو  قال
اليت تستخدم لتنفيذ اخلطة اليت رّتب يف شكل أنشطة  كطريقةترتجم   أن تستطيع
أّما طريقة  (6–5زلكفلي, د.ت, ص )التعليم. حقيقية وعملّي لتحقيق اهلدف 
ليم اإللكرتويّن، ال اليت تستطيع ىف تعليم اللغة العربية ىف ضوء هذا تكنولوجيا التع
يكفى ىف طريقة واحدة. ولكن، يضّم بضع الطريقة ألّن واجب يناسب مع 
شخصّية التالميذ و تدّرسون املادة. وجد البضع إسرتاجّية تستطيع أن تعضد مهارة 
التعليم النفس كعاقبة و أثر من تنفيذ التعليم اإللكرتويّن. هذه إسرتاجّية التعليمية ىف 
 (..Dabbag & Rithland)و ريتالن  تكييف من داّبغ
إسرتاجّية التعليم اإلستكشاف: إسرتاجية التعليم اإلستكشاف هي مدخل  (أ
اإلستعمال مع طريقة جيمع إعالم أو يستعمل احلفر بياانت للكافة لتحصل 
, ص 2017)وحيونعسيه & معمور, احلّبة و املعرفة اجلديدة من كّل حالة.
73) 
حل املشاكل. حل املشاكل هو طريقة التوكيل احملتوي مع قياسه ىف  (1
)وحيونعسيه &  ليكفي تلك املشكلة. املشكلة مّث يبحث التالميذ خيارايّ 
 (74–73, ص 2017معمور, 
إستكشاف. طريقة اإلستكشاف هي طريقة لتحصل اخلّبة اجلديدة من  (2
  (75–74, ص 2017)وحيونعسيه & معمور, الوضعّية اجلديدة. 
يلعب الّدور. يلعب الّدور هو طريقة اليت تستعمل إلشرتاك و خيطو   (3
كالتالميذ يكونون منهيني ىف اجملال معنّي كطبيب، مبيع، مئرّح، عامل و غري 
ن التطبيق كنطاق ذالك. ىف التعليم اإللكرتويّن أن يلعب الّدور مستطاع م
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مولتيوسر جمال الكائن املنحى ( multiuser domain)متعدد املستخدم 
(multiuser domain object oriented) إستعمال اجملامع و مئتمرات .
)وحيونعسيه & الكمبيوتر يستطيع ليلعب الّدور ىف التعليم اإللكرتويّن. 
  (77–76, ص 2017معمور, 
ليم احلوار: إسرتاجية التعليم احلوار هي يستعمل مدخل إسرتاجية التع (ب
اإلتصاالت ىف اجتاهني، اين يوّصل مواصل اإلعالم الذي يستطيع أن يفهم 
)وحيونعسيه & مواصل حّّت يطفو اإلدراك املتساوّي بني موّصل و مبّلغ. 
تطبيق إسرتاجّية تعليم احلواريّة ىف التعليم اإللكرتويّن  (78, ص 2017معمور, 
 ق كما اييل : تستطيع أن تستعمل بطر 
املفصل: طريقة املِفَصل هي طريقة لتعضد اإلستطاعة التالميذ ىف احلوار،  (1
 حّت التالميذ يضعون كمرسل و مستلم التوصّية. 
أساس  علىعملية التفكري النشط واحلذر،   إنعكاس: منهج اإلنعكاس هو (2
 . هنائيعملية التفكري إىل استنتاج 
: طريقة التعاون هي طريقة شخص لبناء ماعيةاالجتالتعاون واملفاوضات  (3
 يشمل التعاون. التفاعل مع اآلخرين، طّيب يف نطاق ضّيق أو واسع
واملفاوضات ، التنقيب، وحل املشكلة. اإلنعكاس، املِفَصل أنشطة
 هي جزء الكاملة من التعاون على األساس كل هذه األنشطة.  االجتماعية
طريقة لبناء املعرفة مرنة من خمتلف منظور متعدد: منظور متعدد هو  (4
  (78–71, ص 2017يه & معمور, )وحيونعسوجهات النظر. 
اسرتاجّية التعليم املساعد هي املدخل إسرتاجية التعليم املساعد:  (ج
ابلطريقة تعطى دعم أو تشجيع اىل التالميذ ىف حتقيق أهداف التعليم. و 
تطبيق اسرتاجية التعليمية املساعدة يف التعليم اإللكرتوين يستطيع أن يستعمل 
 اييل: كما  بطرق
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صميم: التصميم هو طريقة اليت يتعّلم التالميذ بطريقة مالحظة وقدوة  ت (1
 كمثال لتحفيز الفهم والسلوك اليت تريد إتقان. 
تدريب: التدريب هو طريقة لتشجيع التالميذ على حتقيق أهداف تعليمهم  (2
من األنشطة املالحظة ورصد أدائهم و يشاهبون و يعطيون املساعدة عند 
 اإلقتضاء.  
ة: سقالة هي طريقة اإلعطاء الدعم يف مراحل أوىل التعليم حبيث سقال
–81, ص 2017وحيونعسيه & معمور, )التالميذ ينالون التعليم االستقالل 
84) 
 اللغة العربية عملية التعليمتقومي  .3
تثمينا أو  –يثّمن  –تقوميا  أو مثّن  -يقّوم  -التقومي لغة عربيا هو مصدر من قّوم 
 يعدّ  الذيتقومي جيد هو تقومي  (605ص  ,1997منور, )تقديرا القيمة  –يقّدر  –قّدر 
)زهلنان, التعليم. الفعل مفيدة للمكوانت العالقة بنشاطة  ردود سيكون أين، جّيد مع
يف تنفيذ تقومي  يكون بضع مبادئ الذي يوجب أن أيبه و خيلق دليل (121د.ت, ص 
 اللغة، مبا يف ذلك:
نبغي أن يكون النظر، حّت ال يكون اهلدف، مقصوده بني املبدئ واهلدف ي مع موافق (1
 .تداخل
 ويشمل التقومي مجيع مكوانت اللغة )نظام الصوت  أن يوجب، مقصودهاكآفة،  (2
املفردات(، ويشمل أيضا مجيع جوانب مهارات  والكلمة  واجلملة  وتركيبالكتابة، 
جملاالت جيب أن يالحظ أيضا خمتلف ا واللغة )االستماع والكالم والقراءة والكتابة(، 
 . واملوقف، وهي املعرفة، املهارة، من هدف التعليم
  .التعلم من مادة منفصل تستطيع ال مقصدهااملتكاملة،  (3
  العلمية، مقصودها ال تصنع األصل، هي موافق ابإلجراءات جعل السؤال. (4
 ، هم جيبون أن يتعاونوا.املعلمونبني صانع لالختبار )سؤال( هو  مقصودهالتعاون،  (5
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اخلطة جعل مث حيّققوا القومي على منتظم  يصنعوا أن جييبون املعلمنياملستمر، مقصوده  
الدراسية، حّت إىل  آخراآلخر وحدة الفحص، أو  كلخرية،  اآلالتعلم. و  آخركل   يف
)زهلنان, التالميذ  التعلم التقدم التقرير كتابألغراض     اختبار السيمسترينصف من 
 (124–123د.ت, ص 
 منهجية البحث
املدخل الكيفي. و  أّما منهج الذي يستعمل ىف هذا البحث هو منهج البحث الوصفي و
البياانت اليت أتخذ الباحثة هي البياانت عن أساس املدرسة تستعمل تكنولوجيا التعليم 
عملية تعليم اللغة العربية يف  عنالبياانت  مث .املدرسةاإللكرتوين مع مصادر البياانت مدير 
ضوء تكنولوجيا التعليم اإللكرتوين يف الفصل السابع ابملدرسة الثانوية الدينية العلمية اإلسالمية 
األزهر قاهرة ابملبانج من هدفها، مادهتا، طرقها، و تقوميها مع مصادرها معلم اللغة العربية و 
 تالميذ.
 انت اليت تستخدم الباحثة هي :أما طريقة مجع البيا
مالحظة: لتبحث البياانت عن أساس املدرسة تستعمل تكنولوجيا التعليم اإللكرتوين و  .1
عملية تعليم اللغة العربية يف ضوء تكنولوجيا التعليم اإللكرتوين من هدفها، مادهتا، طرقها، 
 ة البياانت يف هذه الورقة.و تقوميها، و الباحثة تنظر معلمة تعليم يف الفصل. مث مجع ومعاجل
مقابلة: لتحّصل و لتحفر اإلعالم أعمق من خمّب عن استخدام التعليم اإللكرتوين يف تعليم  .2
اللغة العربية، طّيب من أساس املدرسة تستعمل تكنولوجيا التعليم اإللكرتوين و عملية تعليم 
ا، مادهتا، طرقها، و تقوميها و اللغة العربية يف ضوء تكنولوجيا التعليم اإللكرتوين من هدفه
عوائق حني تستعمل التعليم اإللكرتوين، و نتائج اليت حتّققت يف  اإلستخدام واالستفادة 
 من التعليم اإللكرتوين.
يف تعليم اللغة العربية  مادهتا، طرقها، و تقوميها لكي جتد الباحثة بياانت عنتوثقي:  .3
مكتوبة مثل التعليم  الشكل. طيب من وتوثيق ابستخدام تكنولوجيا التعليم اإللكرتوين
التعليم، وغريها من املّلفات والواثئق و صور و غري  التنفيذ خطة، يستخدماإللكرتوين 
 ذالك. 
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 وهوبرمانهي طريقة حتليل البياانت مايلز أما طريقة مجع البياانت اليت تستخدم الباحثة 
 كمااييل:
تركز على  والرئيسية،  األحوالفن الباحثة، ختتار يف هذه املرحلة، حتالبياانت: تقليل  .1
 .األشياء املبادئ مع مرّكز البحث
 . لتلخيص و: يف هذه املرحلة، جتتمع الباحة البياانت فتسّهل لتحليل  البياانتعرض   .2
يف املرحلة اآلخرة، تستنتج الباحثة اخلالصة املؤقّتة و تغرّي إذا مل جتد البياانت: تلخيص من 
 .وي لتعضد مرحلة مجع البياانتحجج ق
 نتائج البحث
أساس املدرسة الثانوية الدينية العلمية األزهر قاهرة ابملبانج يستعمل تكنولوجيا التعليم 
 اإللكرتوين
يف عملية التعليم ألن هبذه الوسائل  (i-pad)إن أساس املدرسة يستعمل التعليم اإللكرتوين 
(i-pad) حصل اإلعالم حني عملية التعليم و مادة الواسعة نطاقهامعلم و التالميذ يسرعون الت .
لكي معلم يستطيع أن  يقتصد الوقت فمدة عملية التعليم أكثر طيب من  (i-pad)مث ابلوسائل 
سوى هدف يستعمل التعليم اإللكرتوين يف هذه املدرسة . املعلم الذي تدّرس و التالميذ تعلمون
الثاين، حبيث التالميذ . يف إستخدام التكنولوجيا ال يتعب التالميذ هي يف األول، حبيث
الثالث، حبيث طريقة التعلم اللغة العربية و . يستطيعون التنافس مع التالميذ الذين يف اخلارج
 .حفظ القرآن بشكل أفضل
واملدرسة توفر و تسري لإلنرتنيت السريع و تطبيق املدفوعة ملعلمة و التالميذ ليستعملوا كل 
حني تدّرس معلمة يف الفصل، يعضد التعليم  .يف حول املدرسة علمة و التالميذالوقت حني امل
عميق حني عملية التعليم يف الفصل ألّن يصري التالميذ أكثر نشاط حني  (i-pad)اإللكرتوين 
يف عملية التعليم هو أن التالميذ متحمسون جًدا عند تعلم اللغة العربية املثال حني . التعّلم
الرقمي ( i-pad) ألهنم قبل الكتابة يكتبون ابليد مث التبديل ابستخدام (i-pad) لابستخدام وسائ
تطلب معلمة التالميذ للبحث  الذي جيب أن يكون متعة هلم. مث عندما تعلم الدرس الكالم
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كالم، هنا التالميذ بسرعة يف احلصول على املعلومات عن  يوتيوب حول اللغة العربية املتعلقة
  لعربية.تعليم اللغة ا
ملدرسة الثانوية الفصل السابع ابعملية تعليم اللغة العربية يف ضوء التعليم اإللكرتوين يف 
 .الدينية العلمية اإلسالمية األزهر قاهرة ابملبانج من هدفها، مادهتا، طرقها، و تقوميها
ة لواحد الساع 4تعليم اللغة العربية يف ضوء التعليم اإللكرتوين يف الفصل السابع تستعمل 
إن القيمة اليت حتصل التالميذ يف كل التقومي   (i-pad) مع استخدامها( دقائق 4x40)الفصل 
 على معيار يف ومعايري كمال احلد األدىن. 
الشيء املثري لالهتمام يف عملية التعلم هو أن التالميذ متحمسون جًدا عند تعلم اللغة 
 (i-pad) لكتابة يكتبون ابليد مث التبديل ابستخدامألهنم قبل ا (i-pad) العربية ابستخدام وسائط
يف استخدام اإلنرتنت، على " ladas " الرقمي الذي جيب أن يكون متعة هلم، مث املتعلم الثاين
طلب من التالميذ للبحث يوتيوب حول اللغة العربية  سبيل املثال، عندما تعلم الدرس الكالم
  ثر يف احلصول على املعلومات.، هنا التالميذ بسرعة أك كالم املتعلقة
 هدف .1
 هي (i-pad) هدف تعليم اللغة العربية يف ضوء التكنولوجيا التعليم اإللكرتوين ابلوسيلة
عن اللغة العربية بتعريف  ألن ابلتعريف مقدم. مهارات اللغة العربية إىل التالميذ 4لتعريف 
 . ا عن ما هو اللغة العربيةمهارات اللغة العربية، فإن التالميذ ليسوا شائعون جد 4
مث هدف املعلمة هنا لتعرف و لتعطى املعرفة أهنا يف اللغة العربية موجود الدراسة، 
اإلنشاء، اإلمالء، املطالعة، النحو، الصرف وغري ذالك ابهلدف ليس إلتقان ولكن أعرف 
ن هدف املعلمة هنا إذا ننظر تلك الدراسة الثقيلة ابلنسبة لتالميذ املدرسة الثانوية، ولك. أوال
و زايدهتا هي التالميذ يستطيعون أن يتكلموا ابللغة . ال لتهمة ولكن أعرفت إىل التالميذ
 .العربية
 مادة .2
هي  (i-pad) تعليم اللغة العربية يف ضوء التكنولوجيا التعليم اإللكرتوين ابلوسيلة مادةأما 
يستعمل يف  اآلن املنهاجالكتابة.  اإلستماع، الكالم، القراءة ومهارات اللغوية هي  4عن 
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املدرسة الثانوية الدينية العلمية األزهر قاهرة ابملبانج هي املنهاج الوطين أين الكتاب الدراسي 
 فيديو و غري ذالك.  ،,Q-noot ،slideاإللكرتونية مثل  يف شكل الكتاب
، سورة الغاشية, التحية و التعارف، األسرة, السكنأما مادة التعليم اليت تدّرس يف هي 
سورة الكافرون, دعاء اإلفتتاح، اإلستفهام، الضمري املنفصل، الضمري املتصل، الطعام و 
الشراب, الصلوات اخلمس, اجلدول الدراسي، سورة يوسف، سورة النحل، سورة لقمان، 
 العدد، الفعل املاضى، الفعل املضارع.
 طرق  .3
 ابلوسيلة العربية يف ضوء التعليم اإللكرتوين اليت تستعمل يف عملية تعليم اللغة طرقأما 
(i-pad)  سواء بطريقة تعليم اللغة العربية يف العامة، حني(i-pad) يف عملية  لةفقط كوسي
يف ضوء تكنولوجيا التعليم اإللكرتوين. أما اخلطوات يف تطبيق  (i-pad)التعليم إبستخدام 
-iيذ التعليم، و إصنع مادة يف الوسائل الطريقة يف العامة هي إفهم املادة، إصنع خطة تنف
pad    . 
ل الباحثة، ابلنظر توثقي وهو جهاز التعليم، أي املنهج، منهاج سنوي، منهاج وحتلّ 
، الطريقة املستخدمة معلمة يف تدريس 7وحمطة االذاعية املعلمة اللغة العربية الصف  املرحلة
معلمة اللغة العربية تستخدم طريقة  (i-pad) اللغة العربية ابستخدام وسيلة التعليم اإللكرتوين
مباشرة كوسيلة أساسية، وأضاف مع  انتقائية وهي عن طريقة اجلمع بضع الطرق مع طريقة
 حماضرة  وقراءة، و إستقرائية، ومسيعية شفوية، وقياسية.  وطريقة األخرى مثل
 لتقومي ا. 4
تقومي يف عملية  األول،: ليأما أشكال التقومي هي كما ي .مراحل 4 جيدأما التقومي 
التعليم: يف هذا التقومي يستعمل املعلم بطريقة أن يطرح األسئلة إىل التالميذ حني عملية 
التعليم مباشرة ليحقق أو حيصل اإلعالم، هل التالميذ يفهمون ماذا الذي شرح املعلم. و 
يق الكفائة التالميذ بعد تقومي اليومية يستعمل بدوري لقياس حتق (،PH)الثاين، تقومي اليومية 
  أو أكثر. (KD)اإلنتهاء من الكفاءة األساسية 
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هو تقومي الذي منتصف املرحلة تقومي ، (UTS)تقومي منتصف املرحلة و الثالث، 
أشهر من أنشطة التعليم،  3أبحكام من املدرسة، وهو عادة ما تكون  مناسب يستعمل
أسابيع من  9-8كفاءة التالميذ بعد تنفيذ تستعمل املعلم لقياس حتقيق   حيث هذه األنشطة
هو تقومي الذي تقومي اآلخرة املرحلة : (UAS)تقومي اآلخرة املرحلة و الرابع، . أنشطة التعليم
 يشمل. أشهر أنشطة التعليم 6أو  كل املرحلة أبحكام من املدرسة، هو عادة يستعمل
 . تلك الفرتةيف التقومي مجيع املؤشرات اليت متثل كل الكفاءة األساسية
 الصةاخل
هو معلم و التالميذ يسرعون التحصل  أساس املدرسة يستعمل تكنولوجيا التعليم اإللكرتوين
مّث معلم يستطيع أن  يقتصد الوقت حّت .اإلعالم حني عملية التعليم و مادة الواسعة نطاقها
  .ُمّدة عملية التعليم أكثر طيب من املعلم الذي تدّرس و التالميذ تعلمون
ابملدرسة الثانوية الدينية العلمية  عملية تعليم اللغة العربية يف ضوء التعليم اإللكرتوين
سواء بعملية تعليم اللغة العربية يف العامة،  (i-pad) اإلسالمية األزهر قاهرة ابملبانج ابلوسيلة
ربية يف ضوء عملية تعليم اللغة الع. يف عملية التعليم لةفقط كوسي (i-pad) خمتلفها هي وسيلة
من هدف تعليم اللغة العربية يف ضوء التكنولوجيا التعليم  التعليم اإللكرتوين يف الفصل السابع
و التالميذ يستطيعون . مهارات اللغوية إىل التالميذ 4لتعريف : هي (i-pad) بوسائل اإللكرتوين
 . أن يتكلموا ابللغة العربية
وهي عن التحية، و التعارف، األسرة،  سابعالفصل الأما مادة التعليم اليت تدّرس يف 
السكن، الطعام و الشراب، الصلوات اخلمس، اجلدول الدراسي، سورة الغاشية، سورة 
الكافرون، سورة يوسف، سورة النحل، دعاء لقمان، دعاء اإلفتتاح، اإلستفهام، الضمري 
 املنفصل، الضميري املتصل، العدد، الفعل املاضي، الفعل املضارع.
اليت تستخدم معلمة يف تدريس اللغة العربية ابستخدام وسيلة التعليم اإللكرتوين  طرقأما 
(i-pad)  معلمة اللغة العربية تستخدم طريقة انتقائية وهي عن طريقة اجلمع بضع الطرق وأضافت
 تقومي تعليم اللغة يفحماضرة، قراءة، إستقرائية، مسيعية شفوية، وقياسية. و  مع طريقة األخرى مثل
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، (UTS) منتصف املرحلة ، وتقومي(PH)وتقومي اليومية  تقومي يف عملية التعليم،  مراحل هي، 4
 .(UAS) تقومي اآلخرة املرحلة
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